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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИИ 
И СЕЗОНА ПОСАДКИ 
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛЕСЕНИЯ СОЛОНЦОВ
У ральская лесная опытная станция в течение ряда 
л ет  проводит опытные работы в лесостепном Зауралье 
по облесению солонцов. В настоящее время заложено 
около 50 га опытных и опытно-производственных участ­
ков. Первые опытные и опытно-производственные рабо­
ты  были начаты в 1963— 1964 гг. В последующие 1967— 
1972 гг. опытные участки создавались ежегодно силами 
работников лесохозяйственного производства Шумихин- 
ского, Октябрьского, Кетовского лесхозов при поддерж­
ке и участии в работе директоров лесхозов Н. И. Бабина 
и В. Н. М аханька, главных лесничих В. А. Ш аталова и 
Е. А. Н азарова, лесничих Л . Н. Борчанинова, Н. В. Смир­
нова, Н. М. Кривощековой и А. В. Лопатина.
В результате исследований лесопригодности солон­
цов, проводившихся нами ранее и затем параллельно с 
созданием опытных участков, были выявлены группы со­
лонцов с благоприятными лесорастительными свойства­
ми: Н а эти группы мы ориентировались в работе по 
облесению солонцов и отработке некоторых сторон типо­
вой агротехники. В процессе создания опытных лесных 
культур на солонцах выявилось, что на качество лесопо­
садочных работ, приживаемость культур и дальнейшее 
их состояние существенно влияют погодные условия и 
сезон посадки. Н астоящ ая статья посвящается рассмот­
рению этих вопросов.
Климат лесостепного Зауралья резко континенталь­
ный, с недостаточным увлажнением и периодически по­
вторяющейся засухой. В то же время он очень неустой­
чив в многолетнем цикле. Засуш ливые годы сменяются 
годами с повышенной увлажненностью. К ак отмечает 
Б. П. Колесников (1969), более короткие и бурно проте­
каю щ ие прохладно-влажные фазы внутривековых рит­
мов чередуются с теплыми и сухими, которые продол­
ж ительнее и относительно стабильнее первых.
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Посадки лесных культур на солонцах и солонцеваты ^ 
почвах, а такж е дальнейш ая судьба их зависят от х а ­
рактера фазы внутривекового ритма. Это было просле­
жено при создании опытных лесных культур, посадка и 
рост которых пришлись как  на засуш ливые годы, так  и 
на годы, богатые осадками. Х арактеристика погоды за  
это время представлена в табл. 1,2.
Создание опытно-производственного участка пло­
щадью 30 га  в квартале 30 в Альменевском лесничестве 
Ш умихинского лесхоза и первые годы жизни культур- 
березы на нем пришлись на засуш ливые годы. Хотя ве­
гетационный период 1964 г., когда была произведена по­
садка, отличался благоприятными погодными условия­
ми, предыдущий 1963 г. и последующий 1965 г. были го­
дами с сильными засухами. Причем в 1965 г. засуха 
была даж е более напряженной, чем в 1963 г., поскольку 
засушливые явления наблю дались еще в мае и летняя 
засуха в течение трех декад  явилась продолжением ве­
сенней. При этом м аксимальная температура воздуха 
повышалась до 30—35°, а поверхность почвы н агрева­
лась до 55—60° и выше. О садки были незначительными,.
Почвенный покров на большей части лесокультурной 
площади представлен слабосолончаковыми натриево­
магниевыми и магниевыми мелкими и средними солон­
цами сульфатного засоления с небольшим включением 
корково-столбчатых солонцов.
Суммарное относительное содержание обменных м аг­
ния и натрия (в процентах от суммы обменных катионов; 
почвенного поглощающего комплекса) в горизонте Вг н а  
глубине 18—32 см составляет 57,3%, в том числе обмен­
ного н атр и я— 11,5%. Засоление легкорастворимыми со­
лями отмечается с 8 см, на глубине 18—32 см величина 
плотного остатка равна 0,420%. Среди солей преобла­
даю т N a2SC>4 — 0,229% и ЫаНСОз — 0,085%. Р еакция 
водной вытяжки щелочная — 7,6. Н а пятнах корково­
столбчатых солонцов с глубины 20—40 см отмечено при­
сутствие соды.
Почва под культуры готовилась за год до посадки  
нарезкой борозд плугом П КЛ-70. Глубина борозд
5— 10 см, размещение посадочных мест 0 ,7X 1,6—2,0 м. 
Посадка 2-летних сеянцев березы местного происхожде­
ния производилась под лопату в конце апреля — начале 
мая 1964 г. П риживаемость березы осенью 1964 г. соста-
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вила 90,6% , а на пятнах корково-столбчатых солонцов — 
73,8%. При этом высота культур березы соответст­
венно была 34 ,0 ± 1 ,7  см и 26,1 ± 1 ,8  см.
В 1965 г., несмотря на тяж елые погодные условия 
года, недостаток влаги и длительную засуху, культуры 
'березы имели вполне удовлетворительное состояние. На 
корково-столбчатых солонцах сохранность их по сравне­
нию с культурами на средних и мелких солонцах была 
ниже и соответственно определилась в 42,7 и 84,4%. 
Средний прирост в высоту за год у культур березы со­
ставил около 3 см. Н а пятнах корково-столбчатого со­
лонца береза имела угнетенный вид, и высота ее в ре­
зультате большого отпада снизилась по сравнению с 
предыдущим годом до 25 ,3±1 ,7  см.
Несмотря на сильную засуху 1965 г. и повреждение 
беглым палом в 1967 г., опытно-производственные куль­
туры березы в настоящ ее время находятся в удовлетво­
рительном состоянии.
Гибель отдельных небольших групп растений произо­
ш ла в основном в первые 1—3 года на пятнах корково­
столбчатого солонца и связана как с их неблагоприят­
ными условиями, усиленными засухой, так и с вымока­
нием растений в весенний период. Притупление роста 
березы по высоте отмечено в 1965 и 1967 гг., т. е. в годы, 
когда береза страдала от засухи или огня. Кроме того, 
на 9-м году жизни снизился прирост по высоте у берез, 
сохранившихся на корково-столбчатом солонце (табл. 3 ).
Таким образом, в опыте была установлена возмож ­
ность создания и роста культур из березы местного про­
исхождения на слабосолончаковых натриево-магниевых 
солонцах сульфатного засоления в засушливые годы и 
при минимальной обработке почвы.
П ериод 1968— 1971 гг. отличался большим количест­
вом осадков при пониженных летних температурах. 
О садки выпадали часто. Нередко их сумма за месяц со­
ставляла 2—3 месячные нормы.
В этот период опытные участки заклады вались в О к­
тябрьском, Ш умихинском и Кетовском лесхозах. Они 
располагались на выровненных открытых площ адях ле­
сокультурного фонда, относящихся к категории «пус­
тыри».
По характеру почвенного покрова опытные участки 
делятся на две группы: глубокие и средние магниевые
182
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солонцы сильносолончаковатые сульфатного засоления 
(опытные участки 39, 42, 48, 51) и комплекс магниевых, 
натриево-магниевых и натриевых солонцов средних и 
мелких с включением корково-столбчатых слабо-и сред- 
цесолончаковатых смешанно-содового засоления (опыт­
ные участки 46, 43, 45, 40, 50).
Основной породой, на которую следует ориентиро­
ваться при облесении солонцов в Зауралье, по нашему 
мнению, является береза. Основанием для такого суж ­
дения служ ат исследования В. И. Баранова (1934), ко­
торые показали, что береза обладает широкой экологи­
ческой амплитудой и способна расти на почвах самого 
разного засоления, а такж е материалы Г. В. Крылова 
(1961) и А. А. Ш ахова (1956) по этой проблеме. П рове­
денные нами исследования условий произрастания бере­
зы в лесостепном Зауралье и сделанные здесь гербарные 
сборы такж е обнаружили приуроченность и способность 
отдельных видов и гибридных форм березы расти на со­
лонцеватых почвах и солонцах (Фрейберг, 1969).
Опыты по испытанию приживаемости и роста сосны 
и березы на солонцах ставились на фоне обработки поч­
вы по системе занятого (опытные участки 39, 42, 48, 51) 
и черного пара (опытные участки 43, 46, 40, 45—50). Н а 
половине площади каждого опытного участка обработка 
почвы дополнялась заключительной безотвальной 
вспашкой (вариант 1).
В квартале 10 Ш умихинского лесничества Шумихин- 
ского лесхоза (лесничий Н. В. Смирнов) опытные уча­
стки (39, 42, 48, 51) заклады вались на комплексе глубо­
ких и средних магниевых сильносолончаковатых солон­
цов сульфатного засоления с 1968 по 1971 г. с еж егод­
ным примыканием опытных участков к посадкам пред­
шествующего года.
Поглощающий комплекс солонцов на опытных участ­
ках характеризовался преобладанием обменного маг­
ния над обменным натрием. Относительное содержание 
обменного натрия (высчитано от суммы катионов) коле­
балось около 10%, а суммарное относительное содерж а­
ние обменных магния и натрия в почвенном поглощаю­
щем комплексе менялось от 60 до 80%.
Верхний слой почвы опытных участков содержал 
небольшое количество легкорастворимых солей, но на глу­
бине .40 см содержание плотного остатка в отдельные
184
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годы уже составляло 0,3—0,5% , значительно увеличи­
ваясь с глубиной. В слое 60—80 см плотный остаток 
определялся в 2,290% и лишь на некоторых местополо­
жениях уменьшался до 1,452— 1,680%. Среди легкораст­
воримых солей преобладали сульфаты.
Посадка на опытных участках в квартале 10 Ш уми- 
хинского лесничества производилась под маш ину 
ЛМ Д-1. На сырых пониженных местах в годы с боль­
шим количеством осадков механизированная посадка 
комбинировалась с ручной.
В течение лета производилось 2—3 механизирован­
ных ухода за опытными посадками и 1—2 ручных — 
в защитной зоне. Травяной покров был Представлен 
главным образом сельскохозяйственными сорняками, 
среди которых преобладал бодяк.
П ервая опытная посадка в квартале 10 Ш умихин- 
ского лесничества была произведена 12 мая 1968 г. В ви­
ду отсутствия в питомниках посадочного м атериала бе­
резы при закладке опытных участков использовали ее 
дички, самосев с горельника Половинского лесничества 
Шумихинского лесхоза. При посадке обрубалась н ад ­
земная часть дичка до высоты 11,3±0,3  см. Высота 
сеянцев сосны, которые были взяты из местного питом­
ника, была 8 ,6+ 0 ,2  см.
Д ля погодных условий 1968 г. посадка сосны и осо­
бенно березы 12 мая была поздней. В этот год начало 
весны было дружным и теплым. Переход температуры  
воздуха через 0° произошел 6—7 апреля, но затем  с
16— 17 апреля теплая погода сменилась похолоданием с 
выпадением снега. Резкое повышение температуры после 
весеннего похолодания наступило 3 мая, когда произо­
шел устойчивый переход средней температуры воздуха 
через 10°.
Планируя производство культур на опытном участке 
39, мы не учли возможных особенностей весенней пого­
ды, а такж е позднее «поспевание» солонцов. Хозяйство 
не было подготовлено к хранению посадочного м атери а­
ла в условиях летних температур. Это сказалось на при­
живаемости культур, особенно березы, которая еще до 
начала посадки частично тронулась в рост. Хотя в це­
лом лето 1968 г. было прохладным и дождливым, при­
живаемость березы в первый год оказалась равной 39% , 
сосны — 95,9%.
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В 1969 и 1970 гг. сосна и береза на опытных участках 
42 и 48, примыкающих к опытному участку 39, высажи­
вались в еще более поздние календарные сроки, но свое­
временнее, чем в 1968 г. П оздняя лесопосадка была обу­
словлена весенним ходом погоды и предусмотрена пла­
ном работы.
В 1969 г. холодная погода апреля и особенно мая, с 
частыми осадками в виде дож дя и снега (даж е устанав­
ливался временный снежный покров), обусловила чрез­
вычайно медленное развитие древесной и травянистой 
растительности и созревание почвы на солонцах опыт­
ного участка 42. Это позволило провести посадку опыт­
ных культур 17 мая 1969 г.
В 1970 г. посадка сосны и березы проводилась еще 
позж е — 26 мая. О бъясняется это тем, что пахотный 
слой почвы был сильно увлажнен и поспевание почвы в 
условиях холодной дождливой погоды (выпало осадков 
в 1,5—2,7 раза больше нормы) задерж алось.
В 1971 г. посадка сосны и березы на опытном участ­
ке 51 была проведена 6 и 7 мая. Хотя почва просохла 
ещ е недостаточно и неравномерно по площади, но ожи­
давш иеся в мае осадки могли еще больше увлаж нить 
почву, что и подтвердилось в дальнейшем. В первой де­
каде м ая прошли дожди и сильно похолодало. Это зн а­
чительно задерж ало все полевые работы в области. 
Р абота проходила в сложных условиях, так как почва 
недостаточно просохла и сильно налипала на рабочие 
органы машины и сажальный инструмент. Н иже дается 
характеристика посадочного материала сосны и березы, 
высаженных на опытном участке 51.
Д ревесная Диаметр Высота корневой
порода корневой стволика. системы.
* ш ейки, мм см см
Сосна 2,4 7,1 17,3
Береза 2 ,5  20,2 9,5
При анализе приживаемости сосны и березы на 
опытных участках в квартале 10 Шумихинского лесниче­
ства стало очевидным, что на приживаемости растений 
отрицательно сказываю тся следующие обстоятельства: 
первое — при слишком ранней посадке (опытный уча­
сток 51) налипание почвы мешает хорошему заж им у кор­
невой системы растений, снижает качество посадки в
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приживаемость культур; второе — в связи с тем, что со­
лонцы «поспевают» поздно, резкий переход от условий 
хранения к новым для них условиям на лесокультурной 
площади, когда уже устанавливаю тся высокие летние 
температуры и возможно длительное (1—2 недели) от­
сутствие осадков (опытные участки 39, 48), зам едляет  
развитие, приводит к гибели саженцев.
На опытном участке 42 культуры сосны и березы 
имели лучшую приживаемость, чем на участке 48, кото­
рый был залож ен в 1970 г. П олагаем , что в основном 
это связано с погодными условиями после посадки. 
В 1969 г. после посадки установилась прохладная погода. 
В 1970 г. в третьей декаде мая стояла ж ар кая  погода, 
по:настоящему летняя. Абсолютный максимум достигал 
30—34°. Д ож дя не было, средняя относительная в л аж ­
ность воздуха составила 51% , а в течение 4 дней была 
30% и меньше.
Отпад в культурах на солонцах наблю дается гл ав ­
ным образом в первые три года (табл. 5). Особенно 
больш ая гибель культур березы происходит в течение 
первых двух лет.
В табл. 6 дана характеристика культур сосны и бере­
зы, заложенных на опытных участках в квартале 10 Ш у- 
михинского лесничества в годы, разные по весеннему 
ходу погоды. К ак правило, прирост по высоте в первый 
год жизни культур составляет незначительную величину, 
иногда это наблю дается и во второй год. Примером мо­
жет служить опытный участок 48, когда в результате 
большого отпада на второй год произошло снижение 
значений высоты и текущего прироста у березы. Но в 
целом у сосны и березы на протяжении первых 3—4 лет 
их жизни наблю далось увеличение текущих приростов 
по высоте.
В годы, относящиеся к прохладно-влажным ф азам  
внутривековых ритмов, солонцы «поспевают» поздно, а 
иногда участки с такими почвами остаются недоступны­
ми до середины лета. В этом случае осенняя посадка 
могла бы помочь избежать напряженности в работе вес­
ной, а такж е улучшить условия приживания и роста 
культур.
Осенняя посадка была испытана в 1969 г. в квартале 
26В аргаш инского лесничества Кетовского лесхоза (опыт­
ный участок 46) и в 1970 г. в квартале 18 О ктябрьского
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лесничества- Октябрьского лесхоза (опытные участки 
45, 50).
Н а опытном участке 46 среди слабосолончаковатых 
и слабоглубокосолончаковатых мелких магниевых солон­
цов с высоким суммарным содержанием в почвенном 
поглощающем комплексе обменных натрия и магния 
(80% ) четко выделяются корково-столбчатые осолоде- 
вающие солонцы. Засоление почвы на участке смешанно- 
содовое.
Обработка почвы на опытном участке была начата 
осенью 1968 г. (дискование и вспаш ка). Весной 1969 г. 
участок был снова вспахан и продискован в двух н а­
правлениях. В течение лета почва на участке содерж а­
лась в черном пару (в конце июня и начале августа дис­
кование и боронование почвы были повторены). В сен­
тябре 1969 г. здесь сделали заключительную  безотваль­
ную вспашку с дискованием и боронованием. Вся об ра­
ботка почвы осущ ествлялась сельскохозяйственными 
орудиями в агрегате с трактором ДТ-54.
1 октября 1969 г. на участке были посажены под м а­
шину ЛМД-1 сосна и береза. П еред посадкой н ад ­
земная часть у березы (дички) обрубалась на 1/3 (до- 
20—23 см), корни подновлялись. Затруднений при посад­
ке не было, так как поверхность почвы была хорошо 
подготовлена, разры хлена и выровнена. Н алипания поч­
вы на рабочие органы машины не наблю далось. П осад­
ка проводилась в пасмурную погоду.
З а  культурами на опытном участке в течение всего 
лета (до сентября) не было ухода. Большое количество 
осадков сделало участок недоступным ни для механизи­
рованной, ни для ручной обработки, поскольку из-за без­
дорожья невозможно было подъехать к месту работы.- 
Количество сырой массы травы  на участке доходило до
1,3 кг/м2. Травостой был высокий, но рыхлый, бурьяни- 
стого характера.
Береза на участке имела хорошую приживаемость, в- 
среднем 89,5%, а на отдельных частях площ ади — до 
100% (табл. 6). На корково-столбчатых солонцах при­
живаемость составила всего 40,8—52,4%. Осенняя посад­
ка сосны как на солонце, так  и на соседнем участке с 
черноземом солонцеватым зарекомендовала себя отри­
цательно. Практически вся сосна погибла.
В последующие три года приживаемость березы сни-
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зи лась  до 73—79% , а на корково-столбчатом солонце 
она почти полностью выпала, сохранились лишь отдель­
ные экземпляры. Характеристика культур березы приве­
дена в табл. 7.
Опытные участки 45, 50 были заложены в квартале 
18 Октябрьского лесничества Октябрьского лесхоза. 
П лощ адь представляет собой пустырь (залеж ь) с ком­
плексным почвенным покровом, что обусловлено как 
видами солонцов (средний, мелкий, корково-столбча­
ты й), так и различным составом поглощающего ком­
плекса (солонцы магниевой, натриево-магниевой и м аг­
ниево-натриевой группы), а такж е типом и степенью 
засоления. В слое 0—40 см относительное содержание 
обменного натрия не превышало 18— 19%, чаще же коле­
балось около 10%. Весною (конец мая) в большинстве 
случаев засоление в слое 0—40 см отсутствовало или же 
было слабым сульфатным и лишь на отдельных частях 
опытного участка в нижележащ ем слое 40—60 см на­
блю далось слабое и среднее смешанно-содовое засоле­
ние.
25 сентября 1970 г. на опытном участке 45 были по­
сажены  2-летние сеянцы березы из питомника лесниче­
ства. Посадочный материал был в хорошем состоянии. 
Высота сеянцев — 42 ,3±0 ,9  см , длина корневой систе­
мы 20 сму диаметр у корневой шейки 0,6 см. Посадка 
велась под машину Чашкина. Заделы валась корневая 
система плохо, так как почва была очень сухой (состоя­
ние сыпучих мелких ореш ков). Осень 1970 г. была сухой 
и теплой. З а  весь сентябрь выпало 6 мм осадков, что со­
ставило 21% месячной нормы, а в третьей декаде сен­
тября осадков вообще не было. Отклонение температуры 
от средней многолетней нормы в третьей декаде соста­
вило +  3,3°, а максимальная температура определилась 
в 25°. После посадки в течение месяца продолж ала 
стоять сухая погода. Это не замедлило сказаться на ре­
зультатах работы. П риживаемость березы по учету в 
1971 г. оказалась равной 17,6—23,5%. Наиболее высокая 
приживаемость была в пониженной части участка. Там 
при посадке почва была более влаж ная и корневая си­
стема березы лучше заделы валась. Это понижение зани­
мает среднюю часть участка, и к нему приурочены со­
лонцы с гумусовым горизонтом сравнительно небольшой 
мощности.
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Весной 1972 г. вновь была сделана попытка зак у л ь­
тивировать участок. При этом оказалось, что в результа­
те особенностей погоды последних лет почва в средней 
части участка особенно богата влагой и по сравнению с 
остальным участком поспела значительно позже. Это не 
позволило до 12 мая приступить к посадке березы под 
машину Чашкина, так как в сырых понижениях трактор 
«Беларусь» тонул, а гусеничного трактора в лесничест­
ве не было.
Посадка 12 мая была уже поздней, так как верхние 
слои почвы (5— 10 см) явно пересохли. Посадочный м а­
териал был достаточно хорошего качества, но плохо з а ­
жимался в почве из-за ее сухости. Верхний слой почвы 
(0—5 см) как бы состоял из отдельных сухих «орешков» 
размером до 1—2 см в поперечнике. Вследствие образо­
вания в почве трещин в сухую теплую погоду мая бы­
стро пересыхали и ниж ележащ ие слои почвы. П ервая 
декада июня отличалась сухостью, выпало всего 4 мм  
осадков. М аксимальная температура воздуха была 31р. 
Приживаемость иа участке, по данным учета, в августе 
1972 г. составила всего 25—30%.
Подводя итог изложенному, считаем возможным сде­
лать следующие выводы:
1. Особенности создания и рост культур на солонцах 
зависят от характера погодных условий в весенний пе­
риод, влияющих на водный режим солонцов и тесно свя­
занных с характером климатических фаз внутривековых 
ритмов.
2. В годы с низкими летними температурами и обиль­
ными осадками работы по облесению солонцов ослож ня­
ются поздним «поспеванием» их и необходимостью х р а ­
нить посадочный материал в снежных кучах и ледниках.
3. Процесс приживания древесных растений на со­
лонцах длится три года и при поздней посадке затр у д ­
нен влиянием на растения резкого перехода в условия 
высоких летних температур.
4. Д ля сокращения транспирационных потерь в^ пе­
риод приживания березы на лесокультурной площ ади 
целесообразна обрубка посадочного материала.
5. Культуры березы на солонцах способны переносить 
засуху, реагируя на нее лишь снижением прироста.
6. В годы с большим количеством летних осадков 
затрудняется уход за культурами на солонцах, особенно
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при сплошной их обработке, а на пониженных местопо­
ложениях возможно вымокание культур.
7. Культуры березы на солонцах следует создавать 
весной в возможно ранние сроки или поздней осенью.
8. В сухую осень посадка культур березы нецелесо­
образна, так же как и осенние посадки сосны.
9. Успех облесения площадей с лесопригодными груп­
пами солонцов во многом зависит от качества посадоч­
ного материала и соблюдения агротехнических правил 
посадки.
□
